


































衛 生 研 究 所（National Institutes of Health, NIH）に
1970 年代に 2 年半程招聘され，また神奈川大学に赴
任（1985 年 4 月）して暫く経った 1992 年から１年
間（Research Scientist）長期海外出張として，Prof. 























“Thank Heaven, Kanagawa University where I have been auspiciously”
The starting point of newly-invented technology on three-phase emulsification
and its development to the industrial applications
Kazuo TAJIMA*
* 教授　化学教室































































をしたり，数年に亘って ESR, XRD, DLS, TG/DTA, 固

































































































































　今年の 8 月 19 日，新会社の海外初仕事として韓国で
C 重油エマルションの燃焼テストに出かけていた。丁度




























































後書き：2007 年 10 月 19 日　神奈川県松沢成文知事が
環境対応型「エマルション燃料」の技術開発視察のため，
神奈川大学が設立した未来環境テクノロジー（株）に来
訪。
